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 Fisika merupakan salah satu mata pelajaran yang kurang digemari oleh 
siswa, baik siswa SMA maupun SMP. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya 
rumus dan perhitungan yang muncul saat mengerjakan soal. Siswa cenderung 
untuk pasrah dan kurang termotivasi untuk belajar. Hal ini dapat dilihat dari tes 
awal yang diadakan peneliti sebelum melaksanakan penelitian. Hanya 3 dari 34 
siswa yang nilainya mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Dari 
penjelasan di atas, penulis melakukan suatu penelitian pengembangan tentang 
“Pembuatan Perangkat Pembelajaran Model Direct Instruction Berbantuan Media 
Audio untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Siswa kelas VII SMPK 
Angelus Custos 1 Surabaya dalam Pokok Bahasan Usaha dan Energi”. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui apakah perangkat pembelajaran model Direct 
Instruction  berbantuan musik pengiring rumus yang dinyanyikan dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa dan meningkatkan motivasi.Perangkat 
pembelajaran diuji dengan menggunakan tes awal dan tes akhir. Pengumpulan 
data penelitian menggunakan teknik validasi, observasi, dan kuesioner. Hasil 
penelitian berupa perangkat pembelajaran yang terdiri dari Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP), Buku Siswa (BS), Lembar Kegiatan Siswa (LKS), LKS 
untuk Guru (LKSG), dan Rencana Evaluasi (RE). Berdasarkan analisis data, dapat 
disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran model Direct Instruction yang sudah 
disusun berkategori baik dan efektif untuk meningkatkan motivasi dan hasil 
belajar siswa SMPK Angelus Custos 1 Surabaya. 
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 Physics is one of the subjects that are less favored by students, both high 
school and junior high school students. It’s because of many formulas and 
calculations occur when they are working on the Physics problems. Students tend 
to surrender and less motivated to learn. It can be seen from the pre test result 
which was conducted by the writer before conducting the study. Only 3 of the 34 
students whose value reaches a minimum completeness criteria (KKM). From the 
above explanation, the authors conducted a study on the development of “Making 
Direct Instruction Material Model assisted by Audio Media to Improve Learning 
Motivation and Student Learning Outcomes SMPK Angelus Custos 1 Surabaya 
on Work and Energy Topic.”. This study aims to determine whether the Direct 
Instruction model learning device assisted by music to sing the Physics formulas 
can improve student learning outcomes and improve the learning motivation. The 
learning device tested using the pre test and post test. Collecting of research data 
using validation techniques, observation, and questionnaires. The results of the 
research is a learning device that consists of Lesson Plan (RPP), Student Book 
(BS), Student Activity Sheet (LKS), Worksheet for Teachers (LKSG), and the 
Evaluation Plan (RE). Based on data analysis, it can be concluded that the Direct 
Instruction model learning device that has been prepared categorized properly and 
effectively to improve student motivation and learning outcomes SMPK Angelus 
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